









Un estudi sobre la situació laboral 
dels periodistes a Catalunya fou 
encarregat pel CoLlegi a la coLle· 
giada María Angeles López i realit· 
zat durant la primavera i estiu de 
1987. Una valoració general feta 
per la Comissió de Cultura i Reia· 
cions Exteriors serveix de presen· 
tació al resum d'un informe que ha 
operat sobre dades confidencials 
sobre les que cal mantenir un 




Amb la finalitat de disposar 
d'una radiografia professional 
actua litzada, la comissió col.legial 
de Cultura i Relacions Exteriors 
encarregan, després de l'acord 
de la Junta de Govern, a la 
periodista Maria Angels López la 
rea lització d'una enquesta als 
mitjans (escrits i audiovisuals) i als 
representants laborals dels 
periodistes a Catalunya. 
El treball pretenia conéixer la 
realitat de la professió catalana en 
els aspectes següents: plantilles, 
contractació temporal, escala de 
salaris, evolució salarial en els 
darrers cinc anys, hores de treball, 
vacances, estructura sindical, 
pluriocupac ió, situació dels 
col.laboradors, organització del 
treball en les redacc ions i abast 
d'altres qüestions com c làusula de 
consc iència i estatuts de redacc ió. 
Els resultats del trebal l que 
s'exposen a continuació, 
desproveïts de referències 
personalitzades concretes atès el 
caràcter confidencial de 
l'enquesta, es poden considerar 
indicatius de l'actual situació 
professional. 
La comissió col.leg ial vol 




























La dificultat d'obtenir dades 
fiables (tant de les empreses com 
dels treballadors}, sobre els punts 
consultats porta a la constatació 
de la dificultat per afirmar la 
transparència del sector. 
Es dedueix, igualment, una 
escassa consciència professional 
preocupant, en termes generals, 
pel que fa als drets laborals, la 
legislació i la participació sindical. 
Tot això porta a la constatació que 
el CoLlegi de Periodistes de 
Catalunya, que mai no ha pretès 
ser un sindicat, ve a cobrir una 
funció vertebradora de la professió 
certament important davant de les 
llacunes observades. 
Així mateix sembla observar-se 
que qüestions professionals com 
la clàusula de consciència (com 
una de les garanties 
d'independència professional} no 
semblen motivar excessivament 
els periodistes catalans ja 
acostumats a l'hegemonia 
empresarial en el terreny· dels 
hàbits professionals. 
La mitjana edat dels periodistes 
catalans (trenta anys, segons les 
dades del treball) apunta a 
l'existència d'una nova cultura 
professional determinada pel 
líderat real de les empreses, 
convertides en vertaderes escales 
de periodistes. La inexistent 
resistència dels periodistes 
catalans (al contrari del que s'ha 
donat en altres indrets d'Europa} a 
la introducció de les noves 
tecnologies és només una dada 
(significativa) de la nova 
perspectiva. 
Aquest fet és especialment 
constatable en l'evolució salarial i 
laboral de la professió (i les 
enormes diferències observades 
encara sense títol indicatiu) que 
planteja l'informe. La norma del 
sector sembla ser la lliure 
interpretació empresarial de la 
normativa laboral, sense que 
s'observin contrapesos 
professionals d'importància. 
La problemàtica dels 
col.laboradors (veritable focus de 
treball negre en el sector), tret de 
casos molt precisos, resulta 
inabastable. Passa el mateix amb 
la pluriocupació (una altra 
modalitat de treball negre?) i amb 
la feina dels companys fotògrafs. 
El treball subratlla que on els 
salaris són més baixos existeix 
menor estructura sindical. 
El treball constata una mitjana 
d'un 25 per cent en la partic ipació 
femenina en els rnitjans. Tot i 
l'increment d'aquesta participació, 
es constata que la presència de 
les dones periodistes en les 
redaccions és clarament 
minoritària i està pràcticament 
exclosa (les excepcions són 
escasses) de les tasques de més 
responsabilitat. 
De totes aquestes constatacions 
indicatives sembla deduir-se la 
necessitat d'aprofundir en l'estudi 
del cost (que aparentment es 
presenta força baix, la qual cosa 
no és estranya atès l'historial 
deficitari de molts mitjans, si bé 
aquesta estructura sembla haver· 
se modificat en els últims anys) de 
la informació en el seu doble 
aspecte humà i tecnològic. 
Les grans transformacions 
tecnològiques produïdes en alguns 
mitjans (premsa, principalment, 
com a sortida per a la 
supervivència del sector) sembla 
que s'han portat a terme amb 
importants ruptures professionals: 
generacions senceres de 
periodistes semblen haver quedat 
inutilitzades, cosa que ens mostra 
la dada de la mitjana d'edat del 
sector. 
L'existència del treball negre i el 
seu abast real encara no s'han 
determinat, com també els efectes 
Que sobre els productes 
periodístics pot tenir aquest estat 
de coses. 
La interpretació de les dades 
aportades pel treball configura una 
nova etapa professional. Hi 
dominen valors diferents, prioritats 
noves i inquietuds molt diferents a 
les existents en els darrers anys 
en la professió catalana. Una de 
les necessitats professionals més 
explícites és la d'un reciclatge 
constant i una autoformació 
estable. En aquesta nova etapa tot 
sembla indicar que el pes de la 
cultura comercial/empresarial 
general (no tant de les mateixes 
empreses periodístiques com de 
les influències d'interessos 
econòmics diversos sobre 
aquestes i sobre la societat en 
general) configura el marc general 
en què es desenvolupa la 
professió i estableix una forma 
concreta de desenvolupament 
periodístic en què predomina el 
periodista dòcil. 
Aquesta comissió vol iniciar amb 
aquest treball una reflexió dels 
periodistes catalans sobre els 
nous camins professionals que 
apareixen davant nostre. 
Comissió de Cultura 
i Relacions Exteriors 
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